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Dentre as atuais Politicas Públicas de Saúde, a promoção de saúde bucal é a nova 
proposta aos cirurgiões dentistas integrados na estratégia da saúde da família, 
trabalhar com as pessoas saudáveis, para assim orienta-las e educa-las quanto à 
prevenção. Considerando a futura mãe como núcleo da família, esta pode ser 
aproveitada como propagadora das orientações realizadas através da educação em 
saúde. Trabalhos realizados no período pré-natal podem vir a impedir lesões 
relacionadas à doença cárie e deformidades oclusais, simplesmente sensibilizando e 
orientando a gestantes. Esse trabalho de revisão de literatura, visa correlacionar 
aspectos preventivos à orientação da gestante através de um pré-natal odontológico, 
interligando conceitos preventivos a evitar futuros prejuízos à saúde bucal. 
Concluindo que a presença do cirurgião dentista no período da gestação é de suma 
importância para se conseguir motivar e sensibilizar a gestante aos cuidados 
necessários para manutenção da saúde bucal do bebe.  
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